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Antonino Baldrich Escudé (Reus, 1901 –) 
Treballador de l’Ajuntament de Reus, quan va finalitzar la guerra va ser presoner 
passant per diverses presons espanyoles. 
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FONS PERSONAL D’ANTONINO BALDRICH 
ESCUDÉ 
 
FP (Baldrich). 1 
 
A- Antonino Baldrich. Papers personals 
1- Rebuts de girs postals enviats per Maria Agustí a Antonino Baldrich  
durant el temps que va ser a la presó d'Astorga. Juliol 1939 - gener 1941.  
2- Convocatòries dirigides a A. Baldrich per assistir a la Junta General 
Ordinària de la Real Congregación de la Purísima Sangre de N.S.J. Gener i 
febrer 1940.  
3- Rebuts segons els quals A. Baldrich va satisfer les quotes de l' any 1933 
de la Real Congregación de la Purísima Sangre de N.S.J. 1933.  
4- Avís de presentació a servei de guàrdia auxiliar dirigit a A. Baldrich. 4 
mars 1939.  
5- Targetes i notes manuscrites de noms de persones, possibles avaladors 
d'A. Baldrich. 1939-1941.  
6- Notes obtingudes pel fill d'A. Baldrich, E. Baldrich a l'Institut de Reus. 
1947.  
7- Convocatòria del Col·legi Oficial d'Agents Comercials dirigida a A. 
Baldrich. 7 mars 1939.  
8- Certificat segons el qual A. Baldrich té dos rellotges en dipòsit. 17 juliol 
1937. _  
9- Programa de festes de la presó Central d'Astorga en honor de la patrona 
N. S. de la Mercè. 1939.  
10- Rebut segons el qual A. Baldrich ha sufragat les despeses d'organització 
de la processó del divendres sant. 1940.  
 
B- Antonino Baldrich. Papers personals 
1- Salconduits a favor de M. Agustí. Mars 1939 - febrer 1940.  
2- Originals de declaracions i informes a favor d'A. Baldrich. 1939-1940.  
3- Còpies fetes per M. Baldrich de declaracions a favor d' A. Baldrich. 1939-
1940.  
4- Originals i còpies d' instàncies i declaracions fetes per M. Agustí a favor 
del seu marit. 1939-1940.  
5- Instàncies per adreçar al Director General de Presons a Madrid, per 
demanar un certificat d’antecedents penals per poder tenir llicència 
d’armes. Reus, [193-]. 
 
C- Antonino Baldrich. Correspondència amb M. Agustí 
1- Correspondència M. Agustí _ A. Baldrich de l' any 1939 : 51 cartes 
enviades des de les presons de Reus, Tarragona i Astorga.  
2- Correspondència M. Agustí _ A. Baldrich de l' any 1940 : 70 cartes 
enviades des de la presó d'Astorga. 
3- Correspondència M. Agustí _ A. Baldrich del mes de gener de 1941 : 4 
cartes des de la presó d'Astorga i un telegrama del dia 19 de gener 
anunciant l'alliberament d'A. Baldrich.  
4- Correspondència M. Agustí _ A. Baldrich, sense data : 4 cartes. 
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D- Antonino Baldrich. Correspondència diversa 
1- Correspondència Francisca de Velasco - Maria Agustí, 1940 : 6 cartes 
(Francisca vivia a Astorga, també tenia el marit empresonat i feia 
d'intermediària entre el matrimoni Baldrich).  
2- Correspondència Victorino Agustí - Família Agustí, 1939-1940 : 10 cartes 
(Victorino era cunyat d'A. Baldrich i també era a la presó).  
3- Correspondència Antonio Navalón - Maria Navalón, 1939 : 1 carta. 
(Aquests dos personatges semblen ser Victorino i Maria Agustí, que 
possiblement van canviar de nom en aquesta carta perquè Victorino que era 
a la presó ja havia enviat totes les cartes autoritzades i potser va utilitzar el 
nom d'algun company de cel.la per tal de poder-ne escriure una més).  
4- Correspondència Josep Agustí - Maria Agustí, 1939-1940 : 2 cartes.  
5- Correspondència diversa, 1939-1940 : 6 cartes.  
 
E- Antonino Baldrich. Premsa 
1- Circumstàncies, Les : portant veu d'Acció Catalana. Reus. [Vegeu 
Revistes CEHI: FC-23] 
             - (18/4/36) nº90 
             - (19/4/36) nº91 
 
